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･ Xyl飢010mlge (Ⅹ0) :株式会社同仁化学
研究所製,
C31 H3dN201 3 SNa2-7 1 6.63

















































































































































































































1.3 ml/hin､ Eu3+溶液濃度は0.8 × 1013 M､注入
時間は100 Sである｡図の横軸Tは無時限時
































































































































































は3.9mihnin､ 1.3 ml/mh､ 0.3mi/minであり､




































































































れX方向､ y方向の掴敬m)､ u､ Vはそれぞ
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